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RemnantsofEmpireintheColdWar:
HowPost-W紐rRepatri飢iontoJapanOccasionally.Kept
Openthe`:BambooCurtain,
BleatriceTREFAH
Moη α3乃 乙加 ∫ーレε器'り,
Itisnotclearwhetherthete㎜`Bamboocu丘ain,'usedtodesignatetheseparation
betweenCommunistandnon-CommunistcountriesinEastAsia,waschosenprecisely
becausebambooissomuchmorepe㎜eablethantheironofthecu貢ainthatseparated
eastarldwestinEurope.Thischapterarguesthatoneoftheimportantfbaturesofpost-
warrepatriationtoJapanwasthatitmaintainedli血swiththefb㎜erEmpirethatbelied
thelackofof且cialrecognitionandcommunicationbetweenthepost-warJapanesestate
anditsCommunistneighbours,particularlythePeople'sRepublicofChina(PRC).
Indeed,thehistoryoftherepatriationofJapanesecitizens丘omthefbrmerEmpireto
post-warJapanisoneonwhichcuriouslylittlehasbeenwrittenconsideringthesize,
thecostandtheimpactofwhatwas,accordingtoWakatsukiYasuo若槻 泰 雄,oneofthe
largestmostconcentratedpopulationmovementsintheworld'shistory.10veraperiod
oftwoyearsafterthedefbat,morethanfiveoutofthesixmillionJapaneseoverseas
hadbeentransportedbackhome.From19470nwards,repatriationscontinuedtotake
place,sometimesindividuallyorinsmallgroups,andsometimesinmassivegroupsof
thousandsofpeople,suchastheshipmentofsometwenty-sixthousandJapanesef士om
thePRCinthespringof1953.2
H:alfofthosewhocamehomeweredemobilizedsoldiers.Theotherhalfconsisted
ofcivilians:men,womenandchildrenwhohad,throughavarietyofcircumstancesor
oppor血nities,beenresidentinoneofJapan'sib㎜alorinfb㎜alcoloniesbythetime
ofthedefbat.3BackhomeinJapan,thedif艶rencebetweenthosewhohadbeensoldiers
andthosewhohadnotma柱eredli丗einpracticalte㎜sinitially:therepatriateswereon
thewholeabedraggledlot,oftencanyinglittlemorethanwhatcouldfitonbacksand
shoulders.Oneintenwasseriouslyil1.IntheearlyyearsoftheOccupation,thepopulation
athomewashardlybetteroffandtherewerefbwstrikingdiffbrencesbetweentherepatriate
populationandtherest,notleastbecausesomanyinJapanhadbeendislocatedaswell.
Certainly;themasspopulationinnuxexacerbatedthemanyshortagesthatblightedthe
dailylifbofJapaneseintheearlyOccupation,andthiswasoccasionallythesourceof
resentment.AsJapanslowlyrecoveredfヒomthewarandregainedsovereignty,thedaily
1丶Vakatsuki1995,pp.16-17.
2Trefalt,fbrthcoming(a).
31recognizeherewiththatcallingManchuriaa`colony'ofJapanisproblematicfbranumberofreasons,The
pointhereisthatJapan'scontrolofManchuriainthepre-warperiodhadm勾orimplications倆rbothwartime
andpost-warpopulationmovements.
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li免ofthepopulationgraduallygainedsomesemblanceofno㎜alcy-exceptfbrthe
constantreminder,withthearrivalofshiploadsofJapanesecitizensfヒomChinaandthe
SovietUnion,thatthewarwasfarffomoverfbrmanyJapanese.41twasclearlyalsofar
丘omoverfbrmanyofJapan'swartimecoloniallabourers,KoreanandChinese,whose
repatriationwasnowimpededbytheColdWar
Thisarticleoutlinestheimportanceofpost-warrepatriationtoourunderstanding
ofJapan'scontinuingrelationswi中EastAsianneighboursduringthe1950s.Since
thehistorian'sgazetendstobetrainedtowardselitepoliticsand飴㎜alinter ational
relations,Japan'scontinuinginfb㎜alrelationshipswithitsimmediateneighbourshave
o仕enovershadowedbyitsお㎜aldiplomatic,econo面candsecuri取allianceswith
theUnitedStates.AR)cusonrepatriationallowsustotracethemanylevels(丘omthe
personaltotheinstitutional,f士omthephysicaltotheintellectual)onwhichrelationships
withregionalneighbours-and鉛㎜er魚 ㎜alorinfb㎜alcolonies-werestillsoclearly
partofthedailyconsciousnessanddailyconcernsoftheJapanesepopulation.Indeed,a
fb.cusonrepatriationallowsustorethinkinternationalrelationsasapopularconcemand
apopulardiscourse,ratherthanapurelydiplomaticone.Agreat'varietyofpeoplewere
af琵cted,eitherdi士ectlyorindirectly,bytheexperienceofrepatriation,andtheyallhad
stakesinthetrans飼 ㎜ationofJapan'sinteniationalrelations.
Theexperiences,expectationsandfbarsthatJapaneserepatriatesbroughtwiththem
toJapanwerematchedbytheexperiences,expectationsandfbarsofthosewhowelρomed
them-howeverambivalently-athome.Thiswasfbrtilegroundfbrdiscussionaboutthe
natureandthefUtureofJapan'svariousrelationshipswithitscloseneighbours,andthis,
combinedwithcontinuingpersonalcontactsacrosstheYdlowSeaandtheSeaofJapan,
wasthebasisofanimpo且antalbeitinfb㎜alrelationship.Ifthishasbeenobscuredbya
fbcusonhigh-leveldiplomacy,ithasalsobeenobscuredsimplybecauserepatriates-like
allpeople`onthemove'(migrants,guest-workers,nomadicpeopleIiketheRomaandso
on)一haveonlyrecentlyemerged丘omaninvisibilityconfbrredonthembythetendency
amongstscholarstowriteabouttheso-called`centre「ofthenationalentity,neatly
circumscribedbyapparentlyimpe㎜eablenationalborders.Andifpeopleonthembve
havefbralongtimeremainedontheperipheryofscholarlyinterest,theyhaveclearlyalso
beenmargina1,ifnotdownrightmarginalized,atthetimeoftheirreturn.Thiswastrueto
agreatdegreeofJapaneserepatriatesduring.the1950s.Asaresult,thecontributionmade
bytherepatriationprocesstokeepingopencha皿elsofcommunicationbetweenthetwo
countrieshasonlyrarelybeengivelltheattentionitdeserves.Here,themainfbcuswillbe
ontherepatriationofJapanesecitizensffomthePRC.
Beyondthealtemativeversionofpost-warintemationalrelationsprovidedbythe
repatriates,thereareanumberofreasonswhypost-warrepatriationtoJapanissuchan
importantpartofJapanesehistory.Thesereasonsarebrie且youtlinedhereasbackground
tothecelltralfbcusofthisarticle.Firstly,theprocessofphysicallytransportingsomany
peopleinthea仕e㎜athofthedestructionwroughtbytheAsia-Paci且cWarismind一
4Therearemanyotherwaysinwhichthewar'sIegaciescontinuedtointmdeindailylifb-radioprograms
designedtoputdislocatedfamiliesintouchwitheachother,entirepagesinnewspapersdevotedtophotosof
displacedchildrenlookingfbrparentsandrelatives,disabledveterans,warwidows』andorphansfightingfbr
betterpensions,AssociationsofWar-BereavedFamilies丘ghtingfbrpubliclyfUndedwarmemorialsetc.
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bogglinginitselfShipshadtobeprocured:sinceJapan'sshippingcapabilitieswere
almostnon-existentattheendofthewar,theywerelentbytheUnitedStates,which
hadperfbctedthemass-productionoftransportshipsduringthewar,andwasalso
interestedinremovingthesepotentiallydisruptiveelementsffomnewlyliberatedareas.
Then,institutionshadtobesetuptoprOvidesupPortfbrthedailyinfluxofthousandsof
dislocatedpeople:repatriationcampshadtobecreated;personneltrainedanddeployed;
routinesestablishedfbrquarantine,identitychecksandinitialorientation.Indeed,the
hugeinHuxofrepatriatesintosuitableportsaroundJapan(Maizuru,Hakata,Sasebo
andothers)demandedthecreationofservicesinsuchahurrythatlocalauthoritiesand
communitygroupshadbeenfbrcedbycircurnstancestosetthemuplongbefbreacentral
repatriationbureaucracycouldbeorganised.5Theinfluxofrepatriatesalsodemanded
thathousingandmedicalfacilitiesbeavailablebothinthecampsandonthewayhome
(whereverthatmaybe).6Fu曲e㎜ore,sinceboththeOccupationForcesandthesheer
numberofarrivalsdemandedit,thisprocessofunloading,checkingandsendingonthe
repatriateshadtobedoneinminimumtime(aboutthreedaysonaverage).7Allkindsof
resources,includingthedomesticrailwaynetwork,hadtobestretchedtoaccommodate
theenomlousimpactoftherepatriationprocess.
Oncethe五rst五vemillionhadmadeithome(withinthefirsttwoyearsofthe
Occupation,amazinglyenough)andthgurgencyoftheearlydaysabated,itgradually
becameclearthatmanyhundredsofthousandsofJapanesecitizenswerestillmissing.
WhatrecordshadbeenkeptoftheJapanesepopulationoverseas(eitherassoldiersoras
civilians)hadbeeneitherpatchytostartoffwith,ordestroyedduringthewarbybombsand
fire.Therefbre,itwasonlybyconductingsurveysofthepopulationathomeandcounting
thoselistedasabsentbytheirfamiliesthattheJapanesegovenlmentwasabletogeta
senseofhowmanyofitscitizenswereoutsideofJapan'snowdramaticallydiminished
borders,althoughthiswasstillhighlyimprecise.8Fu曲e㎜ore,a負erJapan'sde免at,the
civilwarinChinahadresumed,post-colohialindependencemovementsinplaceslike
Indochina(Vietnam)andtheDutchEastIndies(Indonesia)hadintensified,andtherift
betweentheUSandtheUSSRwasgraduallywidening.BythetimethePeople'sRepublic
ofChinawasestablishedin1949,itwasclearthatmanyJapanesecitizenswerestuck
behindtheso-called`bamboocu質ain,'and釦曲e㎜gre,thatstilluh㎞ownthousands
hadbeentransportedtoandweredetainedinlabourcampsinSiberiabytheUSSR.The
outbreakoftheKoreanWarinJunel950addedanewlevelofdifacultytotherepatriation
processanddelayedmattersfUrtheLThenegotiationsoftheSanFranciscoPeaceTre耳ty
bothdrewmoreclearlythebattlelinesofthisnew,coldwar,andaddedalevelofurgency
fbrthoseconcernedwiththerepatriationofJapanesecitizensathome.9
Themanywaysinwhichthem句orityofdelayedrepatriationswereassociated
withtheColdWarandaffbctedbyitsideologicaldiscoursesarewqrthreviewinghere
5Kimura2005.
6Extensivedomesticdislocationduetobombingandfbodshortages,aswellasthef乞ctthatmanyoftherepa一
triateshadbeenlong-te㎜migrants,made`∬ndinghome'moredifacultthanitmightinitiallyappear.
7
8
9
K6seish6engokyo㎞1997,p.55.SeealsoTrefalt2003,pp.25-29.
K6seishδengokyo㎞1997,p.69.
Trefalt2007.
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brieHy.Attheendofthewar,whatwaslefしoftheJapaneseEmpireoutsideofthefbur
mainislandsthemselveswasparcelledoutfbrmanagementandpeacekeepingtoeach
ofthevictoriousAllies.Itwasthosewhohappenedtobeintheareascontrolledbythe
SovietUnion(inManchuriaandnorthernKorea),orcontestedintheChineseCivilWar
whoseretumwouldbedelayed:thoseinAmerican,BritishCommonwealthorNationalist
Chinese-controlledareaswerehomewithinafbwmonths.AndsinceSoviet-controlled
areasandnorthemChinahappenedtobewheremostoftheJapaneseoverseaspopulation
resided,thishadacorrespondingimpact.Thematterofdelayedrepatriationffomthose
areasdidnotaf艶ctamerehandf廿lofsoldiers(asitdidinVietnamorIndonesia),but
hundredsofthousandsofmen,womenandchildren.
Inthatsense,thediffbrencebetweenthoseJapanesewhoreturned`home'inthefirst
twoyearsafterthewarandthosewhocamehomeuptotenyearslaterwaspartlyaquestion
ofgeography.ItwaspartlyalsoaquestionofgoodorbadluckInthenorthofManchuria,
somemanagedtocatchthelasttrainssouthaheadoftheadvancingSovietA㎜ies,butthe
unluckyothershadtostartwalking.Whetherornotonesurvivedtheselongmarcheswas
onething:asiswell㎞own,agreatmanybecamethevictimsofhunger,cold,illnessand
exhaustion,ortheywerekilledbySovietorChinesesoldiersorcivilians。Theotherthing
waswhetheronegottoaportintimetobeabletobeprocessedasarepatriateandcatcha
shiphome:inNorthemChina,thecivilwarandtheCommunistvictorycutofftherouteto
seaportsorputanendtointernationaltransport.Anexamplethatgeneratedsomeinterest
inJapaninl952,sevenyearsaftertheendofthewar,concernedayoungman,Shiray孕ma
Ken'ichi,who,duringhisescapesouththroughManchuria,hadfbundtwoterri且edlittle
sisters,ObaReikoandYasuko.Thegirls,whomusthavebeenlessthanfiveyearsoldin
l945,hadbecomeseparatedfヒomtheirfamilyduringitsescapeffomManchuria.Instead
ofleavingthegirlstotheirfate(asmanyothermusthavedone),theyoungmantook
themincharge,eventhoughtheyslowedhimdownsomuchthathemissedthechanceto
gethome.Bythetimeoneofhismanyletters且nallyfbundtheirfatherinJapaninl952,
hehadspendseveralyearsraisingthegirlsbyhimselfonthemeagresalaryheeamed
asamineratthecoalmine㎞owninJapaneseasTsuruoka,inwhatisnowHeilon匐Oiang
provinceinnorthemManchuria.101fShirayama'spathhadn'thappenedtocrossthatof
thesisters,allthreemaywellhaveledaverydiffbrentlifb.
Ifgeographyandlucka脱ctedthespeedofrepatriation,sodidofcoursethe
specificpoliciesoftheSovietUnionandthePeople'sRepublicofChina.Itiswell
㎞ownthattheSovietUniontranspo丘edhundredsofthousandsofJapanesemen(mainly
soldiersbutalsocivilians)intolabourcampsinSiberia.Thiswasinitiallytocounter
themassiveshortfallinmanpowercreatedbythewar,andlatertouseasbargaining
chipsinitsbeleagueredinternationalposition.Duringtheirdetentionattemptswerealso
madetobrainwashtheJapaneseprisonersintoCommunism,withtheaimofsending
themhometobolstertheranksahdthepoweroftheJapaneseCommunistparty.Itisnot
clearthatheHedglingPeople'sRepublicofChinahadasimilarlydeliberateandwell-
organisedprogramofmakinguseofJapaneselabour,orwhetherrepatriationsf士omthe
PRCweredelayedsimplybecausetherepatriationofJapanesewaslowonthelonglistof
10/i5α1z∫5乃 ∫〃7ゐz4η1952。
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priorities飴rthenewly飴㎜edChinesegovernment.Havingsaidthat,itisclearthatthe
labourandthetechnical㎞ow-howoftheJapanesewhoremainedinChinawasvalued:
manyhadbeendra負edintotheCommunistA㎜yto且ghttheNationalists,andmorewere
draftedintotheserviceoftheCommuniststateonthebasisoftheirscienti血cortechnical
expertise:thiswasthecasefbrdoctors,nurses,andrailwayconstructionworkersand
engineersfbrexample.Manywerealsosimplelabourers,butunlikeprisonersinSiberia,
thosewhoworkedinChinawerepaidfbrtheirwork
Thecoldwarfhrtherimpingedontherepatriationprocessbecauseunderthe
Occupation,Japan'sfbreignrelationsweremanagedonitsbehalfbytheOccupation
Forces,thatis,bytheUnitedStates.ThegrowinghostilitybetweentheUSandtheSoviet
Unionhadaclearimpactonthenegotiationssurroundingrepatriations.WilliamSebald,
theAmericandiplo珥atwhochairedtheAlliedCouncilafterGeorgeAtcheson'sdeathin
1947,hasshownhowtensetherelationshipbetweenSovietandAmericanrepresentatives
onthatbodywas,especiallywhenthequestionofrepatriationwasraised.Itisclearfヒom
Sebald'smemoirsthatfbrboththeAmericanandtheSovietside,theissueofJapanese
delayedrepatriationsbecameamatterofpoliticalandideologicalpoint-scoring,whichdid
littletospeeduptheprocess.11USdominanceofJapanesefbreignpolicycontinuedafter
Japangainedsovereigntyinl952.Thissovereigntywasconditionalontherecognitionof
theNationalistChineseregimeinTaiwanasthelegitimategovemmentofChinarather
thantheCommunistPeople'sRepublicofChina,andfUrtherconsolidatedtheJapanese
alignmentwiththe`FreeW6rld'intheCold-WaLItistruethattheSanFranciscoPeace
TreatyandtheaccompanyingUS-JapanSecurityTreatywasamonumentalstrategic,
politicalandeconomicsuccessasfarasthepoliticaleliteswereconcemled.Butfbrthose
lobbyingonbehalfofthoseJapanesestilloverseas,itwasamonumentaldisasteLJapan's
alignmentwiththeUnitedStates,theyargued,preventedef食ctivecommunicationand
negotiationwiththePRCandtheUSSRfbrtherepatriationofJapanesecitizensandso
markedagrossbreachinJapan'sresponsibilitiestowardsitsowncitizens.12
Asitimpactonthespeedofrepatriation,theColdWaralsocomplicatedthereception
ofthosewhohadmanagedtoescapef士ombehindthe`bamboocurtain'.Concemsabout
thespreadofphysicalillnessf士omrepatriatestothehomepopulationhadalwaysplagued
repatriationo伍cialsandtherewerestrictquarantinemeasuresinplaceinrepatriation
camps.13AsreturneesffomCommunistareasreachedJapan,however,thenecessity
fbrsomekindof`ideological'quarantinebecameanurgentconcem.Thedisruptive
potentialofrepatriateshadbeenmadeclearfirstwhenatrainloadofrepatriatesreleased
丘omaSiberiariotedatOsakastationinsummer1949,anditwasrevisitedeverytime
Communistbrainwashingwassuspectedorapparentamongstrepatriates.Repatriation
o伍cialsbecamequicklyattunedtothemelodyofthe`lnternationale'emergingfヒoman
approachingship,asthisheraldedallkindsofdifficulties,notleastofwhichwasabunch
ofveryuncooperativereturnees.14
Thefbarthatretumeeshadbeenbrainwashedandmightfbrmpartofavanguard
11Sebaldl965,pp.135-149.SeealsoNimmol988,pp.84-95.
12Trefalt2007.
13SeefbrexampleHikiageengoch61952;Eηgo991伽θη,P.57;Trefalt,fbrthcoming(b)・
14Ni㎜01988,p.102,
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ofCommunistinfiltrationandrevolutioncertainlyalsotaintedthereceptionofthemore
than26,000JapanesesentbackfヒomCommunistChinain1953.Atapubliclevel,anxiety
abouttherepatriates'ideology,andthustheirloyaltytoJapan'spoliticalsystem,translated
intoalmostexplicitquestioningoftheir`citizenship'andidentityasJapanese.Their
potentialasadivisiveelementinJapanesesocietywasfUrtherillustrated,asfarasmany
comrnentatorsinthepresswereconcemed,bythesurprisinglypositiveaccountmanyof
theserepatriatesgaveoftheirlifbinChina.Contradictorily,suchpositiveaccountswere
dismissedasmereChinesepropaganda,evenastheyweretakenassignsofthedoubtfhl
loyaltyofthereturnees.15
Neverthelesstheprocessofrepatriationf治omChinaprovidesatellingexample
ofthemanywaysinwhichtherepatriationprocessactedasanice-breakerinthef士ozen
channelsofco㎜unicationoftheCold鴨LThePRCwasmoresuccess釦linusing
repatriationfbritsownpurposesthanwastheUSSR.Aswehaveseen,Nimmoargues
thattheUSSRprevaricatedaboutrepatriationofJapanesepartlyinordertogainabetter
食)otholdintheOccupationofJapan,andthisfhiledmiserably.16ThePRC,incontrast,
wasabletousetherepatriationofJapanesecitizensduringtheSpringof1953tolaunch
a`publicrelations'of艶nsiveonthepopulationofJapan.AsK.W.Radtkehasshown,this
wasconsistentwithearlierstrategiesdesignedtofbsterpositiveviewsof`theNewChina'
inJapanaswellasto魚㎜thebasisbrsomekindoftradewhilebypassingtheJapanese
gove㎜ententirely.OnesuchexamplewasthePekingPeaceCon琵renceof1952,which
wasattendedbyJapanesenon-ofacialdelegates,butonlyaftermuchwranglingwiththe
∫apanesegovernmentonthesu切ectoftraveldocuments.17
Thef吾ctthatthePRCwasfbrcedtorelyonwhatitcalled`peopletopeople'
diplomacytorepatriateJapanesecitizens丘o卑Chinaallowedfbragreatdealofloud
ideologicaltnlmpeting.SinceJapandidnotextendrecognitiontothePRC,thePRCwas
且)rcedtobypassthegovernmentsonbothsidesbyhavingtheprocessofrepatriation
negotiatedandmanagedbynon-govemmentalorganisations:theChineseandJapanese
RedCrossorganisatiolls,andtheJapan-ChinaFriendshipSociety(Nitcht【yUk6ky6kai)
.andtheJapanPeaceLiaisonGroup(ハケ1ZOア2乃θ'WO泥 ア2701んZ4んα∫).Thechoiceofthesepartners
wasablatantlypoliticalchoiceonthepartofthePRC,sincethereexistedanotherwell-
establishedorganisationdedicatedtorepatriatesandtheirfamiliesandhighlyexperienced
intheprocessesofrepatriation:thiswastheAssociationoftheFamiliesoftheMissing
(Nihonrusukazo㎞dantai)。Unliketheothertwoorganisations,whichwereexplicitly
pro-Chinese(theJapanPeaceLiaisonGroupwasanoff忌pringoftheBe麺ingConfbrence,
andtheJapanChinaFriendshipAssociationhadbeenestablishedinl950withtheexpress
aimofcreatingandstrengtheninglinkswiththePRC),theAssociationoftheFamilies
oftheMissihgwaswalkingatightropebetweenc句olingandconde㎜ingtheJapanese
govemmentinordertospeeduprepatriation,andbetweencastigatingandcommending
15Trefalt,fbr中coming(a)。
16Nimmol988,p。123.Ofcourse,themainreasonsfbrtheincarcerationofJapaneseinSiberiawastheneed
fbrlabour.AsNimmoalsoshows,theplantocreateCommunistR)otsoldiersoutofbrainwashedJapanese
prisonersalso魚iled,asthegreatm勾ori旬ofre血meesabandonedwhateverdevotiontoCo㎜unismtheyhad
aquiredwithinafbwmonthsoftheirretum(Nimmol988,p。110).
17Radtke1981,p.195;seealsoNihonCh亘gokuyUk6ky6kail966,pp.21-23,
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thegovemmentsofChinaandtheUSSRfbrtheirtreatmentofJapanesecitizens.18
ThefactthatthePRCdesignatedtheJapan-ChinaFriendshipSocietyasitspartner
intherepatriationprogramofl953wascnlciallyimportantfbrtheSociety'spublicprofile,
asFranziskaSeraphimhassuggested.19Therewasalreadyagreatdealofpublicinterest
intheissueofdelayedrepatriations-interestfbsteredandfannedbytheAssociationof
theFamiliesoftheMissing,nowle丘outofthenegotiationsandunderstandablybitteL20
Furthemlore,manyofthoseconcernedwithrepatriationinonewayoranotherwere
alreadydisgruntlementwiththeJapanesegovernmentfbritsperceivedfailuresinlooking
afモerrepatriateinterests.Byridingthetideofconcemwithrepatriation,theJapan-China
FriendshipSocietywasabletopubliciseitselfanditsownaims.Importantly,itsuggested
moreoverthatthedissatisfactionwiththegovernmentthatmanyfamilieswithmissing
relativesfbltwas,infact,fhndamentallythesamedissatisf読ctionthatthemembersof
theJapan-ChinaFriendshipSocie晦dwiththegove㎜ent'snon-recognitionofthe
PRC.Thiswas,needlesstosay,hardlythecase:thewidespreadambivalencewithwhich
allegedlyCommunistrepatriatesweregreeted,andthewidelypubliciseddismayattheir
positiveassessmentofthe`NewChina'suggeststhatthefamiliesofthemissingwereas
cons6rvaヰiveasthem勾orityofotherJapaneseatthetime.TheJapan-ChinaFriendship
Society'sgain,ifitwasone,ofan`instant'constituencyduringtherepatriationprocesswas
ashort-livedone・Nevertheless,asthepagesoftheSociety'sjoumal魏乃oη oC妬go肋
日本 と 中 国clearlyshow,theoccasionofrepatriationwasonewhichcouldclearlybe
usedfbrpoliticalpurposes:thereareabundantrefbrencestothePRC'smagnanimity.
andprogressivena加reinthematter,especiallycomparedtotheJapanesegove㎜ent's
iniquityandbackwardness,tothefactthat,ifJapanesecitizenswerestuckinChina,itwas
nooneelse'sfaultbytheJapanesegovemment,andtothefactthat,inanycase,Japanese
citizensinChinawereerjoyingexcellentlivingconditionsundertheCommunistregime.
Letterstotheeditorpublishedin/V:♂乃oη'oC乃 冴goん〃alsocondem耳edtheJapanese
govemment=oneletterwriterevensuggestedthatthankstotheJapan-ChinaFriendship
Association,theyhadcometounderstandthe`NewChina'andtobesoimpressedwithit
thattheywantedtogoandlivethere.21
Suchblatantmanipulationoftherepatriationissuebypro-Chineseassociationsin
Japanwasboundtobecondemned.TheJapanesegovernment'sownassessmentofthe
situationofJapanesenationalsinChinaprovidedaclearlycontrastingimageofthePRC.
Inabookletdistributedinternationallyinl952,theJapaneseForeignMinistrystatedthat:
Thesedetaineeshavebeenfbrcedtoremainagainsttheirwilltorenderservices
toCommunistChinaandtheirdesiretoreturnhomehasbeensuppressedby
thegovernmentofCommunistChina.TheJapanesearepoorlypaidandfindit
difnculttolive....[TheJapanesewivesandchildrenofChinesenationals]are
leadingamiserablelivingasservantsofChinesefamiliesorwivesorconcubines
18Trefalt2007。
19Seraphim,2001,pp.141-142.
201～z♂3z4ん αzoんz♂6ぬη'α'1959,P.294.
21ノ 〉∫乃oη'oC乃 擁goんz41953.
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ofChinese.22
ThegapbetweenthisdescriptionandtheprogressiveparadiseextolledbytheJapan-China
FriendshipAssociationwaslargeenoughtosuggestadegreeofbiastoanyonebutthe
mostuncriticalofobservers.Indeed,thefamouslycriticalFrenchreporterRobertGuillain
gaveventtohismanysuspicionsaboutCommunistChinainhiscoverageofthearrival
ofthefirstshipofrepatriatestoJapaninMarch1953fbr五ε躍b刀 漉.Guillainarguedthat
ChinahadallowedJapanesecitizenstogohomeaspartofa`psychologicaloffbnsive,'
thattherepatriatiρnofthesecitizenswasdesignedtoinHuencepositivelytheimageof
ChinainJapanandlikelytosucceed,andthatthePRChadmanagedtopullthewoolover
theJapanesegovemment'seyesoverwho,exactly,wasenteringJapanintheseships.
AccordingtoGuillain,therewasaclearpossibilitythatChiheseandNorthKoreanswere
slippingoutoftherepatriationshipsintoJapan:hesuggestedthatamongstthemwere
Communistagentswho`willthusenterJapanandlosethemselvesinthepopulation,'a
deliberateployonthepartofCommunistChinatosubverttheJapanesepoliticalsystem.23
Despitethewidespreadanxietythatthearrivalofrepatriateshipsraisedabout
Communistcontamination,士epatriatesultimatelyposedlittlethreattotheconservative
魚bricofJapanesesociety.AsWakatsukisuggests,thegrowthoftheJapaneseeconomy
仕omthemid-1950sonwardsabsorbedrepatriatesintotheworkfbrce,andavoidedlong-
te㎜marginalisationinmostcases.24However,itisalsoclearthattheprocessofrepa杜iation
keptopen・in魚 ㎜al-andoccasionallycontested-channelsofcommunicationinthe
early1950s.Beyondthemassrepatriationofl953,discussionsaboutsho丘一te㎜svisits
totheirhomecountriesofJapanesewomenmarriedinChinaandofChinesewomen
marriedinJapankβpttheissuecurrentintothelate1950s,asdidthecontinuingsearches
鉛rin飼 ㎜ationastothenumbersofJapanesenationalsresidentinChinaandthe魚teof
Japanesemissingthere.AsRadtkehasmadeclear,thepathwaysthatwerefbrgedbetween
thetwocountriesinthisperiodwerenotclosedoncetheprogramofmassrepatriation
wasover,butbroadenedandmultipliedquicklyintoexchangesthatwere`in飾㎜ l'in
nameonly,mediatedbynon-governmentalorganisationsthatactuallycountedintheir
membershipandleadershippowerfUlpolitical且guresbothinChinaandinJapan.25
Throughouttheseexchanges,therepatriationofJapaneseffomChina,.and,toalesser
degree,ofChineselivinginJapan,providedthepretextfbrthesebilateraldiscussions.
Callingrepatriationthepretextfbrthesemeetingsisnottolessenitsimportance,but
indeedtosuggestthattherewerebroader,fUture-orientedinterestsatstakeabouttrade
andeconomicdevelopmentthatcouldbeexploredthankstothenecessityoforganisillg
thesepopulationmovements.
Fu曲e㎜ore,astheselivingbodiesmovedacrossborders,sodidideasabout
politics,dailylifb,education,theroleofwomenintheworkfbrceandthefUtureofJapan
Chinarelations.26Certainly,itcguldbearguedthatononelevel,theexchangeofcultural
22
23
24
25
26
JapaneseMinistryofForeignAf搬irs1952.
Lε ハ4ヒ)η∂21953.
輪katsuki1995,pp.277-278.
Radtkel981,pp.202-203.
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andpoliticalideaswassoenmeshedinColdWarpropagandaonbothsidesthatmore
barrierswereputupthanwerebrokendown.Itisalsoclearthatnotalltensionswere
entirelyideological,asTakagiBusabur6高木 武 三 郎showsinthecaseofthetemporary
visitsofJapanesewomenmarriedinChina.Thejoyofreunioncouldquicklygiveway
toquibblingaboutlackofspace,communicationproblemswiththewomen'sChinese-
speakingchildrenandresentmentaboutthecosttotheirfamiliesofthevisitbymostly
pennilessrelatives.Someofthevisitswereshort-livedindeed,andsomeofthewomen
cameundertheattentionofthepolice.27Whetherthiswasbecauseoftheirpovertyor
becauseofongoingsuspicionofChineseCommunistspiesisnotclear:certainlythe
ChineseRedCrosscomplainedaslateas1962aboutthefactthatJapanesegovernment
agentswerefbllowingretum[eesaroundasiftheywerespies.28
Butevenintheambivalencewithwhichtherepatriateswerereceivedwasthe
recognitionthatthesewerepeoplewhohadvaluable且rsthand㎞owledgeandexperience
ofChina.Ifnothingelse,theyprovidedanaltemativevisionof`theNewChina'andof
China-Japanrelations,aversioninwhichthePRCwasabenign,progressiveandusefhl
neighbourratherthanaloomingthreat.Thereweremanyamongsttheserepatriateswho
tookaleadingroleinthepromotionofChina'simageaflertheirreturn,andinimproved
relationsbetweenthetwocountries.AsidefヒomtheJapan-ChinaFriendshipAssociation,
whichcontinuedtogrowinthedecade,anotherexampleisfbundintheLiaisonGroup
ofChinaReturnees(Ch亘go㎞kikansharenrakukai).Thisassociationwas飴㎜edin
1957afterthereturnofmorethanonethousandJapanesewarcriminalsfヒomChina.The
m句orityofthesehadinitiallybeenimprisonedbySovietfbrces,andthentransfbrredto
Chinain.1950.TheywerepardonedandrepatriatedtoJapaninl956fbrthemostpart,
althoughthreeofthemdidnotgetbacktoJapanuntill964.29Duringtheirincarceration
inthePRC,manyofthesesu切ectedtointenseself=criticismandre-education.Anumber
ofthemportrayedthisinretrospectasahighlypositiveexperience:itledthemtoreassess
theirunderstandingofthehistoryoftherelationshipbetweenthetwocountries,and
theirroleaspartofthe.Japanesemilitaryfbrces.AsMegumiMakinohasshown,these
veteranshaveportrayedtheir`conversio耳'duringtheirincarcerationatFushunprisonas
alifb-changing,miraculousevent.30Thisconversionpromptedthemtodevotetherest
oftheirlivestothepromotionoff士iendshipandexchangebetweenChinaandJapan.
TheywerejoinedbyotherveteransoftheJapaneseinvasionandby(Japanese)veterans
oftheChinesecivilwar(bothoftheNationalistandoftheCommunistAmlies),andthe
associationbecameanothervocalproponentofano㎜alisedrelationshipbe伽eenJapan
andChina.31
Astherepatriationprocessclearlyillustrates,then,thelackof飴㎜aldiplomatic
27Takagil958,pp.120-122.
28Extractfbm5伽んε'露 〃加 η,3Junel962.IntemationalRedCrossArchives,Geneva,ACICRBAG232-
048022.02.ThetemporaryvisitsofJapanesewomenresidentsinChinatoJapanwerehaltedinl958.On5
June1958,theChineseRedCrossannouncedthatitwouldbeunabletoassistintheprogramduetotheKishi
administration'sinimicalviewsofthePeople'sRepublicofChina.K6seish6engokyokul997,p.54.
29K6seish6engokyoku1997,p.89.
30Makino2006.
31『Ch面go㎞kikansharenrakukail996.
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relationsbetweenJapanandChina,andJapan'sstrongalignmentwithUnitedStates
politicsandideologydidnotpreventChina丘ommaintainingastrongpresenceinJapan,
bothintangiblewayswiththerepatriatesthemselves,andinintangiblewaysinthefbars
andhopesthispersonalcontactwiththeNewChinagenerated.However,thisisnotto
saythattheprocessofrepatriationwasuncomplicatedoralwaysfbundawaythrough
intemationaldiplomaticimpasses.Indeed,ifJapaneserepatriationffomChinawasmore
orlesssuccessfUllynegotiateddespitethebarrierofnon-existentdiplomaticrelations,this
wasnotthecasefbrtherepatriationofKoreansandChinese丘omJapan.Thatprocesswas
madeintenselydifacultbycompetinggovernmentsintheirrespectivecountriesoforigin
ontheonehand,andontheother,bytheJapanesegovemment'salig㎜entwiththeU.S.,
andtherefbreTaiwanandSouthKorea.
Thisisbestillustratedbythediplomaticwranglingthataccompaniedthe
repatriationofChineseresidentsinJapantoCommunistChina.TheJapaneseofncial
historyofrepatriationisremarkablysuccinctinitsdescriptionofthisprocess:itstates
that,duringthemassrepatriationofJapanesecitizensbacktoJapanintheSpringofl953,
thePRCrequestedthattheshipsusedtofbrryrepatriatestoJapanffomChinabeallowed
tocarry,onthewayback,ChinesecitizenswhowantedtoreturntoChina.Accordingly,
on5June1953,theJapanesegovemmentannouncedthatitwouldprovideassistanceR)r
therepatriationofChineseresidentsinJapanwhodesiredtoretumhome,anddesignated
theJapaneseRedCrosstoadministerthisprocess.3,756Chineseresidentsboardedships
homeoverl4voyagesbetween27June1953and29June1958.32
Theprocess,however,wasnotassimpleasthislittleparagraphsuggests.Indeed,
befbretheJapanesegovernmentwasabletoagreetotherepatriationofChinesecitizens
tothePRC,ithadtoplacatetheNationalistgovernmentinTaiwan,whichwashighly
suspiciousaboutthewayrepatriationofJapanesemightbenefititsrivalthePRC,and
hadinsistedthattheJapaneserepatriationshipsshouldcarryneitherpeoplenorcargo
totheChinesemainland.ThisputtheJapanesegovernmentandtheJapaneseRedCross
(aswellasthewould-berepatriates,needlesstosay)inaninvidiousposition,because
accedingtoTaiwanesedemandsmeantrefUsingtherepatriationofChinesecitizensto
thePRC.ThisinturnmightwellendangertherepatriationofJapanesebacktoJapan.
Indeed,shortlythereafter,theInternationalRedCrossdelegateinTokyoconfirmedthat
theChineseRedCrosswasputtingastoptotherepatriationofJapaneseffomChina
unlesstherepatriationofChinesefヒomJapantookplace.PrinceShimazuTadatsugu,
thepresidentoftheJapaneseRedCross,wroteanurgentmessagetotheInternational
RedCrossinGenevatorequesthelpandadvice.33TheInternationalRedCrosswasable
tooffbrasolutionbywhichanInternationalRedCrossdelegatewouldaccompanythe
returningships,notifyingallgovemmentsconcernedandthusgivingthetransportan
intemationallyrecognisedapoliticalandhumanitariancharacteL341ntheevent,of五cial
diplomaticnegotiationsbetweenJapanandTaiwanreachedacompromisewhereby
Taiwanwouldnoto切ecttorepatriationofChineseresidentsinJapantothePRCaslong
32K6seish6engokyokul997,p.67.
33ShimazutoRuegger1953.
34RueggertoShimazu1953。
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asdiffbrentshipswereused-thatis,aslongasthemovementwasnotquiteasclearly
anexchangebetweenJapanandTaiwan'senemythePRC.TheInternationalRedCross
evensuggestedtotheJapaneseRedCrossthatanunrelatedshipmightbecharteredfbrthe
puΦoses,fbrwhichtheJapanesegovem、mentcouldpayindirectlybydonatingthefhnds
eithertotheJapaneseRedCrossortheInternationalRedCross.35Thisinitialhurdlewas
overcomeintheevent,andthesameshipswereusedtorepatriateJapanesef士omChina
andChinesefヒomJapan,butthenegotiationsofMayl953clearlyrevealthekindof
impassesthatoccasionallyblightedtheprocessofrepatriation.
Arelatedincidentinl955highlightedoncemorethef士agilityofthebridgesthat
linkedJapanandthePRC.On20November1955,severalChinesewouldberepatriates
refUsedtoboardtheship1(δoη磁 α厂〃inMaizuru-thuskeepingtheshipinport,intum
delayingthereturnofseveraldozenJapanesewhowerewaitingfbrtheKδαηMo瀏 o
takethemhomef士omTientsin.ThereasonfbrtheChinesesit-inwassympathyfbra
ChinesestudentwhohadbeenapprehendedbypoliceonhiswaytoMaizuru,ostensibly
fbrbreachofhisvisaconditions.Thestudentinquestionhadcomef士omTaiwanon
exchange,butwasnowwishingtogotomainlandChina.TheJapanesegovemment,
unwillingtoraisetheireoftheNationalists,wouldnotallowhimtogetonboard,and
accordingtoaハ 癜 謝c腕editorial,hadno.choicebu.ttotreathimasapoliticalrefhgeewho
couldgoneithertoTaiwannorthePRC,renderinghimineffbctstateless.36Accordingto
Takagi,thiswascomingontheheelsofanincidentintheHamamatsujailon3November
1955,inwhichseveralChineseawaitingdeportationdemandedtobesenttothePRC
ratherthanTaiwanandwererefUsingtocooperatewiththeirtransport.Ascuf且ewith
policegrewintoariotasotherinmatesjoinedin;severalwerei可ured,andfhmitureand
windowswerebroken.FouroftheChineseinmateswerechargedwithcausingir噸ury
andremanded.TheincidentpromptedtheChineseRedCrosstocriticisetheJapanese
govemmentfbritslackofcooperationwiththerepatriationprocess,anditalsoinsinuated
thattheJapanesegovem.mentwasbiasedagainstthoseChineseresidentsinJapanwho
wereunwillingtoberepatriatedtoTaiwanandwantedtogotothePRC.37Thelasttwo
casesrevealhowblurrythedistinctionbetween`repatriation'and`deportation'could
becomeinthecontextoftheearlyl950s.Thisisanaspectoftherepatriationprocessthat
deservesalotmoreattention,butwhichisoutsideofthelimitsofthisparticularanalysis.
ColdWarconditions,inthatsense,wereclearlyabletoaffbcttherepatriation
ofChineseresidentsinJapan,andinextremeconditionsmadethemfbrallintentsand
purposesstateless.Similarproblemsaf{bctedtheKoreancommunityinJapan.Befbre
theKgre3nWaちtheborderbetweenJapanandtheKoreanpeninsulahadbeenrelatively
porous,despitethebestefR)rtsoftheOccupationForcesandtheJapanesebureaucracy
tocontroltheextensivebackandfbrthmovementofbothKoreanandJapanesebetween
thetwocountriesasTessaMorris-Suzukihasshown.38Thedif丑cultiesthataccompanied
therepatriationofKoreansbacktoeitherSouthorNorthKoreainthe1950sarewell
illustratedbythearchivesoftheIntemationalRedCross.Theysuggesthowdif五cult.it
35AngsttoRueggerl953.
36ル 危'η∫01z∫3乃'〃26z∫η1955.
37Takagil958,pp.175-177.
38Morris-Suzuki2004.
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wasevenfbrcharitableorganisationsliketheRedCrosstobe,andtobeseenas,apolitical
inthe`hot'ColdWarclimateoftheKoreanpeninsulainthe1950s.Forexample,in1955,
theRedCrossinJapansuggestedtotheRedCrossinNorthKoreathatitmightapproach
theRedCrossinSouthKoreafbrthelattertomediateonrepatriation.Thenextthingthat
wastransmittedtotheICRCinGenevawastheSouthKoreanRedCrossHeadquarters
hadbeenthesu切ectofanextensivepolicesearch,becauseofPresidentSyngmanRhee's
suspicionofbothJapanandNorthKorea.39Thattheseintemationaltensionsalsoledto
titfbrtatdelaysofrepatriationsisalsoclearfyomInternationalRedCrossMissionreport
丘omacampinPusanwhereJapanesewereheld:ICRCdelegatesweretoldbluntlythat
repatriationsofJapanesef止omacampinPusanwouldnotgoaheaduntilrepatriation
ofKoreansfヒomJapantoSouthKoreahadbeenfinalised(despitethewishesofagreat
proportionoftheKoreanresidentsinJapantoberepatriatedtoNorthKorea).40Although
repatriationsofKoreanresidentsffomJapantoNorthKoreaweresuccessfUlbythelate
l950sandtookplacefbralimitednumberofyears,theextenttowhichtherepatriation
prOCeSSCOntinU.edtObeUSedfbrprOpagandapUrpOSeSiSWellillUStratedbythehighly
idealisednarrativedistributedonthatoccasionbyDemocraticPeople'sRepublicof
Korea.41Evenso,thefailureoftheJapanesegovemmenttoremainunalignedintheCold
WarperiodmeantthattherepatriationofbothKoreanandChineseresidentgroupsin
Japanwassocomplicatedthattheysometimesfbundthattheirbestchoicewastoremain
inJapan.JonathanUnger,writinginl9730ntheKoreanminorityinJapan,ascribes
varioussinistermotivestotheJapanesegovernment's伽luretorepatriateChineseand
KoreanstothePRCandNorthKorea,despiteitssuspicionofthesegroups.Ungersays
丘)rexamplethatthewillingnessofTaiwantotakefヒomJapan'shandsthemostdestitute
andundesirableofJapan'sChineseminoritywasanin.centivefbrJapantocooperate
withTaiwanontherepressionofpro-PRCpoliticalactivitiesamongstChineseresidents
inJapanandtheoccasionaldeportationofChineseactivistto飴cepoliticalchargesin
Taiwan.42Morerecently,KoreanresearchershavearguedthattheOccupationForces's
borderpolicies,andthesubsequentJapanesealignmentonthesideoftheUSduringthe
ColdWar,activelypreventedKoreahresidentsffomretumingtoKoreaandthuswere
instnlmentalinmaintaininglaminoritygroupinJapan.43
1fsuccessfhlrepatriationsopenthedoorfbrcommunicationbetweencountriesthat
werenotondiplomaticspeakingte㎜sinthe1950s,theargumentcouldbemadethat
魚iledrepatriatiQns,then,alsoprovidedthebasisfbrthedevelopmentoftransnational
networks,asChaeYbung-KookhassuggestedinconclusioninthecaseofKoreans
鉛rcedtoremaininJapan.Indeed,thesearchbrin魚㎜ationonthosemahyJapanese
whodecidednottoretumtoJapan丘omthePRCinthel950skepttheissuecurrentfbr
manyyears.Althoughthereturnoftheso-calledChineseorphanshasreceivedattention
particularlyinthelasttenyears,infactnotasingleyearofthepost-warperiodhaspassed
withoutthereturnofseveralJapanesecitizensffomthePRC.Similarly,theBureauof
39
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RepatriateW61farerecordsthateveryyearf士omtheendofthewaruntill980several
JapanesecitizensreturnedtoJapan丘omKorea.Thecontributionthattheseindividuals
madetothemaintenanceoflinksbetweenJapananditsneighbours,andthattheissue
initselfhasmadetopublicperceptionsofJapan'sinternationalandregionalrelations
deservesmoreattention.ThecreationormaintenanceoftheKoreanandChineseminority
groupsinJapanbythefailuresoftherepatriationprocessesarebegirmingtoreceivemore
attentionasImentionedabove.Icouldonlysketchbrieflythespecificbreak-downsin
repatriationastheytookplaceattheheightoftheColdWarinthecaseofthosegroups,
butIhopethatthisshowsthatnoanalysisofpost-warrepatriationiscomplete-whether
inthecaseofJapaneseorinthecaseofKoreanandChinese-withouttakingthedecade
ofthe1950sintoaccount.
Inconclusion,fbrmanyyearsafterthedefbatthatengenderedthemassrepatriation
ofJapanesecitizens,repatriationremainedconstantlyinthenews,andofteninthe
surroundings,oftheJapanesepopulation.Thisdidnot‡bstercloselinkswithregional
neighboursaremuchasmaintainthemdespitetheColdWarThemovementofpeople
betweenKorea,ChinaandJapan,sogreatlyintensifiedduringthewaryears,continued
despitetheColdWarand∫apan'snewdiplomaticandstrategicalliances.Anddespite
thesimplisticrhetoricoftheColdWarinthel950s,theprocessofrepatriationprovided
themeanstoexplorealtemativeviewsof`theNewChina'.Themanyfb㎜sofJapan's
intemationalrelationsinthel950scanonlybeappreciatedifwelookbelowelitepolitics,
andifwerememberthattheJapaneseEmpireenduredbeyonditsfb㎜al1945demise-in
thewidelyscatteredcitizensthatwerenotrepatriatedfbrmanyyears,
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